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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KONDISI 
LESI NERVUS RADIALIS DEXTRA DI RSUD SUKOHARJO                                                                                        
(Dedy Noor Prasetyo, 2013, 47 halaman) 
 
ABSTRAK 
Latar Belakang : lesi nervus radialis adalah suatu kelainan fungsional dan 
struktural pada nervus radialis, kelainan diamana dihubungkan dengan adanya 
bukti klinis, elektrografis dan atau morfologis yang menunjukkan terkenanya saraf 
tersebut atau jaringan penunjangnya. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan 
teknologi (IPTEK) akan memberikan dampak pada kemajuan industri akan 
dirasakan pada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini berakibat angka kecelakaan 
yang dialami masyarakat baik kecelakan kerja, kecelakaan lalu lintas, ataupun 
yang lainya, juga akan meningkat. Kelainan fisik ataupun kecacatan dapat dialami 
akibat dari kecelakaan tersebut, bahkan bisa juga mengakibatkan kematian. Salah 
satu contoh kasus dari kelainan fisik itu adalah terjadinya lesi nervus radialis 
dextra 
Hasil : Setelah dilakukan terapi selama 6 kali didapatkan hasil adanya nyeri diam 
pada T1:0 menjadi T6:0, nyeri tekan T1:0 menjadi T6:0, nyeri gerak T1:3,2 
menjadi T6 :1,1, peningkatan kemampuan sensorik, tajam-tumpul T1:5/5 menjadi 
T6:5/5, panas-dingin T1:5/5 menjadi T6:5/5, halus kasar T1:3/5 menjadi T6:4/5,  
kekuatan otot fleksor wrist T1:3 menjadi T6:4, kekuatan otot ekstensor wrist T1:3 
menjadi T6:4, kekuatan otot fleksor T1:5 menjadi T6:5, kekuatan otot ekstensor 
elbow T1:5 menjadi T6:5. 
Kesimpulan : IR dapat mengurangi rasa nyeri pada kondisi Lesi Nervus Radialis 
dextra, Electrical Stimulation (ES) dapat meningkatkan kemampuan sensorik pada 
kondisi Lesi Nervus Radialis dextra, terapi latihan dapat meningkatkan kekuatan 
otot pada kondisi Lesi Nervus Radialis dextra. 
Kata Kunci : Lesi Nervus Radialis dextra, Infra merah (IR), Electrical 
















PHYSIOTHERAPY MANAGEMENT OF CONDITIONS 
THE RADIAL NERVE DEXTRA LESIONS 
 IN SUKOHARJO HOSPITAL  
(Dedy Noor Prasetyo, 2013, 47 page) 
 
ABSTRACT 
Background: The radial nerve lesion is a functional and structural abnormalities 
in the radial nerve, diamana abnormalities associated with clinical evidence, or 
morphological elektrografis and show the neural terkenanya or supporting tissue. 
Development of science and technology (Science and Technology) will have an 
impact on the progress of the industry will be felt at all levels of society. This 
resulted in the number of accidents experienced by people either work accidents, 
traffic accidents, or the other, will also increase. Physical disorder or disability can 
be experienced due to the accident, can even lead to death also. One example was 
the case of a physical abnormality is the occurrence of radial nerve lesions 
dextra 
Results: After treatment for 6 times the results obtained in the presence of silent 
pain T1: 0 to T6: 0, tenderness T1: 0 to T6: 0, painful motion of T1: 3.2 to T6: 
1.1, increased sensory capabilities, sharp-blunt T1: 5/5 to T6: 5/5, hot-cold T1: 5/5 
to T6: 5/5, smooth rough T1: 3/5 to T6: 4/5, wrist flexor muscle strength T1: 3 to 
T6: 4, wrist extensor muscle strength T1: 3 to T6: 4, T1 flexor muscle strength: 5 
to T6: 5, elbow extensor muscle strength T1: 5 to T6: 5. 
Conclusion: IR can reduce pain in conditions dextra radial nerve lesions, 
Electrical Stimulation (ES) can improve the condition of the sensory radial nerve 
lesions dextra, exercise therapy can improve muscle strength in the radial nerve 
lesions dextra conditions. 
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